
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































個別発行① 共同発行② 合計①＋② 財政力指数 実質公債費比率 交付税等／歳入
北海道 2,300 800 3,100 0.41903 20.6 33.0
宮城県 600 600 1,200 0.59597 14.5 19.9
秋田県 - - - 0.29862 14.1 36.7
福島県 300 300 600 0.50947 11.7 15.3
茨城県 100 300 400 0.63309 12.1 24.7
栃木県 100 0 100 0.62166 11.5 22.0
群馬県 400 0 400 0.60277 12.1 22.9
埼玉県 3,400 600 4,000 0.76548 12.0 20.7
千葉県 2,400 500 2,900 0.77694 10.9 18.1
東京都 7,400 0 7,400 1.00321 1.3 0.0
神奈川県 2,600 500 3,100 0.91745 12.0 12.2
新潟県 600 600 1,200 0.43519 15.8 30.5
福井県 300 100 400 0.37820 14.5 34.3
山梨県 200 0 200 0.37876 15.9 33.0
長野県 200 510 710 0.47586 12.7 31.3
岐阜県 150 200 350 0.52358 13.6 28.6
静岡県 2,800 300 3,100 0.70999 14.0 20.2
愛知県 3,000 300 3,300 0.92052 14.3 9.2
三重県 100 100 200 0.57544 14.4 27.3
滋賀県 100 0 100 0.53932 14.1 29.5
京都府 1,400 600 2,000 0.56713 16.2 25.1
大阪府 6,700 800 7,500 0.74980 19.4 16.3
兵庫県 2,300 800 3,100 0.62062 16.8 21.9
奈良県 100 200 300 0.41269 11.7 36.7
島根県 200 0 200 0.24170 10.5 40.7
岡山県 200 100 300 0.50096 12.1 29.2
広島県 1,100 600 1,700 0.58581 14.9 26.5
徳島県 100 250 350 0.32018 16.7 34.5
高知県 100 0 100 0.24472 10.8 43.5
福岡県 750 0 750 0.61836 13.1 22.4
佐賀県 100 0 100 0.32938 11.2 36.9
長崎県 100 0 100 0.31562 13.8 37.6
熊本県 200 300 500 0.38688 12.3 34.2
大分県 100 200 300 0.35828 12.7 36.3
鹿児島県 100 700 800 0.32140 14.7 39.5
札幌市 800 300 1,100 0.72 4.9 16.2
仙台市 150 410 560 0.89 9.8 9.8
さいたま市 100 0 100 0.98 5.0 4.2
千葉市 200 300 500 0.95 18.0 6.6
横浜市 1,740 0 1,740 0.97 17.0 4.8
川崎市 660 240 900 1.00 7.5 1.0
相模原市 100 0 100 0.93 3.2 8.6
新潟市 100 100 200 0.75 11.0 17.5
静岡市 200 100 300 0.91 8.5 9.8
浜松市 100 0 100 0.89 9.1 10.9
名古屋市 1,350 0 1,350 0.99 12.7 2.8
京都市 800 400 1,200 0.79 15.2 12.2
大阪市 2,100 600 2,700 0.92 9.2 6.8
堺市 200 0 200 0.84 5.5 11.7
神戸市 800 300 1,100 0.79 7.9 13.2
岡山市 100 0 100 0.79 9.5 14.7
広島市 300 300 600 0.83 15.0 11.5
北九州市 900 600 1,500 0.72 12.6 14.7
福岡市 1,100 300 1,400 0.88 12.4 8.3
熊本市 100 0 100 0.71 9.6 16.9
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mechanismsandpublicationof twocombinationbonds,which succeeded thegovernment-
backedfinancecorporationandnowcalledthejointprimarymarketopencallforparticipants
localgovernmentdebt,exists,butbothfaceissuesneedingconsideration.
　I conclude that for local governments to overcome suchproblemsand createbroader
financingtechniques,themeritsofunifyingthepublicationofthetwobondsshouldbeexplored.
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